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▲図９家族性肥大型心筋症
Ｔｌ像は心尖部肥大を示し内腔は認められな
い。ＭＩＢＣ像の下側壁に取り込み低下が認めら
れる。心基部中隔でＭ/Ｔ比は1.4と高値を示
した。
遅延ＭＩＢＧ像では下側壁と心尖部を中心に心
尖部ほど高庇な取り込み低下を認め、この部位
でのＭＩＢＧのwashout昂進が示された。遅延
Ｔｌ像に変化は認めなかった。
▲図７拡張型心筋症例のＭＩＢＧ像に対するβブロッカ
ーの効果
心不全を繰り返している本症に対してメトプロロール
を投与し臨床的改善が得られた。治療前のＭＩＢＧ像の中
隔ではＭＩＢＧの一様な取り込み低下が認められたが治療
後にはこの部位におけるMIBＧ取り込みの増加を認めた。
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